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 435نامه:  شماره پايان   0389-90سال تحصيلي: 
 چكیده
 anuLتوسط رنگ آمیزی  بررسی ائوزینوفیلی بافتی در سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن عنوان :
) در انووا  متتلون نپوپلاسوم هوا ETAT(    ailihponisoe eussit detaicossa romuTمقدمهه: 
شود ولی هنوز ارتباط آن با سرطان ها مشتص نگردیده است، از جمله سرطان سولول سنگفرشوی  مشاهده می
 ) كه شایعترین بدخیمی سر و گردن می باشد.CCS(
سوور و گووردن  CCSلوژیک پاتوهیسووتو و درجووه بنوودی  ETATهوودا ایوون مطالعووه بررسووی ارتبوواط بووین 
 می باشد. anuLتوسط رنگ آمیزی اختصاصی ) CCSNH(
بررسوی  رنوگ آمیوزی شوده بوا هماتوكسویلین و ائووزین ج وت  CCSNH اسولاید هوای  مواد وروش ها:
–yletaredoM،  detaitnereffiD-lleWشود و بوه سوه گوروه   بوازبینی بنودی هیسوتوپاتولوژیک درجوه
تقسیم گردیود. بررسوی اینفیلتراسویون ائوزینوفیو هوا در  detaitnereffiD–ylrooP و detaitnereffiD
تعداد  ائوزینوفی ها  شمارش شدند كه و انجام شد anuLآمیزی هیستوشیمی  تومور با استفاده از روش رنگ
 ) .≤00(hgih و) 5-11(etaredom) ، 1-4(wol) ، 0(enonبه این صورت طبقه بندی شد   آن ا
بووین درجووه  مووورد متبووت بووود. %)  91/5( 66%) و در  1/5( صووفرتن ووا در یووک مووورد   ETATنتههاي :
سن ، جنس و با  ETATرابطه معنی دار بدست آمد ولی رابطه ی معناداری بین  ETATهیستوپاتولوژیک و 
  مح ضایعه وجود نداشت.
ارتباطی بوا  ولی بودكمتر از دو گروه دیگر  detaitnereffiD–ylrooPدر گروه  ETAT نتيجه گيری:
 پاتولوژیک نداشت.كلینیکوفاكتورهای سایر 
 anuL، رنگ آمیزی اخنصاصی سر و گردن ، سرطان سلول سنگفرشیسلول ائوزینوفی  واژگان کليدی:
The assessment of tissue eosinophilia in head and neck 
squamous cell carcinoma with Luna staining 
  
 Introduction: Tumor associated tissue eosinophilia (TATE) has been described 
in a variety of neoplasms, but its role in cancers has not yet been defined. 
Squamous cell carcinoma (SCC) is the most common malignancy of the head 
and neck. The aim of this study was to evaluate the association between TATE 
and histopathologic grading in head and neck squamous cell carcinoma 
(HNSCC) with Luna staining. 
Method: Hematoxylin and eosin stained sections were reviewed for 
histopathologic grading and divided to three groups: well, moderate, and poor 
differentiated. Sections were stained with Luna staining for detection of 
eosinophils infiltration. Within each tumoral tissue, 10 fields with 400 
magnifications (10HPF) were assessed and eosinophils were counted and 
categorized as: none (0), low (1-4), medium (5-19), high (≥20).  
Results: TATE was negative in one (1.5%) case and was positive in 66(98.5%) 
cases. There was correlation between TATE and histopathologic grading (P< 
0.05) but there was no correlation between TATE and age, sex and location 
(P>0.05). 
Conclusion: TATE was lower in poorly differentiated group than two others, 
but has no correlation with other histopathologic factors. 
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